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Stellingen behorende bij het proefschrift: 
 
The Diagnostic Management of Suspected Pulmonary Embolism 
 
 
1) In éénderde van alle patiënten met een klinische verdenking longembolie kan de diagnose 
worden uitgesloten, en beeldvormende diagnostiek worden bespaard, middels een lage score 
op de klinische beslisregel volgens Wells in combinatie met een normale D-dimeer test (dit 
proefschrift).  
 
2) Bij patiënten met een longembolie in de voorgeschiedenis die zich presenteren met een 
klinische verdenking op een recidief longembolie lijkt het Christopher-algoritme veilig in het 
uitsluiten van de diagnose (dit proefschrift). 
 
3) Het behandelen van een longembolie staat niet synonym voor het volledig laten verdwijnen 
van pulmonale stolsels (dit proefschrift). 
 
4) De foetale stralenbelasting van een spiraal CT is minder dan die van een perfusie 
scintigrafie en rechtvaardigt het verrichten van een spiraal CT bij een zwangere vrouw met 
een verdenking longembolie (dit proefschrift).  
 
5) Chronische trombo-embolische pulmonale hypertensie is geen zeldzaam ziektebeeld. 
(Pengo et al, NEJM 2004).  
 
6) Gewichtsverlies verbetert insuline-sensitiviteit en zou de hoeksteen van de behandeling van 
obese, type 2 diabetici moeten zijn (Jazet, in publication). 
 
7) Subklinische hypothyroidie bij ouderen moet niet worden behandeld. (Gussekloo et al 
JAMA 2004) 
 
8) Bij diabetici met een pyelonefritis dient men beducht te zijn voor emfysemateuze 
pyelonefritis (Huang et al, Ann Int Med 2000) 
 
9) De meeste mensen herinneren zich maar 20% vd informatie die ze van de arts hebben 
gekregen, en van de informatie die ze wel hebben onthouden herinneren ze zich de helft niet 
correct. (Kessels et al. Journal of Royal Society of Medicine) 
 
10) ‘Adieu’ dit le renard. ‘Voici mon secret. Il est tres simple: on ne voit bien qu’avec le 
coeur. L’essentiel est invisible pour les yeux’.  (Antoine de Saint Exupery, le Petit Prince) 
 
11) Extreem overgewicht bij kinderen is een vorm van kindermishandeling. 
 
12) Succesvol is hij of zij, die anderen inspireert. (John D. Rockefeller) 
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